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高歌又如何? 
 
怡松 
 
屯門公園 ― 位於屯門區市中心，佔地約 12.5 公頃，是新界首個提供多種康樂設施的大型公園， 
1995 年 8 月 29 日開放給市民使用，幾乎成了區內退休人士長駐之地。曾被媒體報導過的事件有
2006 年 5 月康文署攝錄涉噪音表演者期間發生意外，一名怕事老伯逃奔時跌死；揚聲器引起的
噪音擾民投訴和警民衝突等等。 
 
本文將透過作者在現場的觀察和對話，重塑市民對現實處境的宣泄和與政府部門
的角力：由反抗，無奈，到妥協的過程。 
 
2008 年 3 月我工作的公司搬往屯門工業區。每天下午至黃昏都能聽到由屯門公
園傳來的歌聲，至今已一年。這裡的組合有工餘來消遣的，業餘歌舞愛好者，內
地來港待業的，退休人士等；樂器更是中西結合，電子琴，手風琴，結他，色士
風，小號，二胡，吹打拉奏各具韻味。我偶爾也會在星期天陪伴六十多歲的媽媽
加入他們，一起歌舞。 
 
自從搬到屯門後，我和屯門公園的退休卜伯漸漸熟絡。他每天下午三點半左右到
屯門公園靠屯門河東面那邊彈電子琴，隨後到來的有新移民嬌姐和落場休息的餐
廳廚師郭師傅。他們都愛唱時代曲，有鄧麗君的，羅文的，還有梅艷芳和大陸的
老歌等等。類似的歌唱小組合有十多隊左右，大多配備儲電池，米高峰和大型喇
叭；他們表演的士高音樂，革命歌；其中歌曲《 高山青 》、《萬水千山總情》
和《瀟灑走一回》則差不多每天都要唱一次。 
 
屯門河邊唱歌的位置位於單車段的涼亭，不算寬敞，有很多跑步者和單車的經
過。我問卜伯為何不到劇場那邊去，他說公園的劇場可使用揚聲器，但場地需要
申請及抽簽，而且被粵曲隊長期佔用，揚聲器音量亦不可太大(超過 70 分貝會被
警告)。其它地方則禁止使用揚聲器，這個沒“標籤”的位置較理想。 
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他憶訴 2006 年 5 月發生的意外：那天下午三時許，約十多個康文署職員及保安
員，拿着攝錄機到公園中心小食亭對開那邊，要求簫王的表演隊停用揚聲器，雙
方發生爭執，超過一百名市民在場圍觀，有人起哄及高聲喝倒采。那些職員繼續
向表演者及人群拍攝，有人叫囂：「被照相要坐監 3 個月和罰款五千元」。這
時，康文署職員與幾名男女爆發衝突，雙方互相推撞及拉扯，攝錄機被打在地上
損毀，圍觀市民見場面混亂，即時向四周後退。在附近 15 米遠小山丘看熱鬧的
黃伯，懷疑怕事件鬧大，急步離去時失足跌在地上昏迷不醒，送院後證實不治。
卜伯稱：「老人家無事做，公園聽粵曲唱歌娛樂，揚聲器又不是很大聲，又沒阻
街，如果他們沒來趕，黃伯也不會死的。」 
 
由於屯門市廣場和友愛村的居民投訴增多，大隊移師附近工廠區對開的杯渡路南
休憩公園（屯門河南，離我工作的地方約二百米），繼續表演歌舞，娛人娛己。
坐輪椅的陳伯雖然不能參與跳舞表演，但他仍堅持要求傭人推他到公園看表
演 。他認為香港人向來較為保守，在人前唱歌跳舞還是內地來的更為精彩。圍
觀的人成為真正的景觀，六、七隊不同樂器唱風的各有知音人，最大的那群超過
二百人。約下午四時，每隊的揚聲器都在播放跟地盤開工的噪音，這時候也是每
天的高潮，並一直持續到傍晚。 
 
2009 年 2 月 14 日（六）工廠區的廠戶受不了噪音作連番投訴，警方前來調查並
一度進駐監視。一批圍觀阿伯與前來干涉的康文署人員發生爭執，有人叫：「吃
狗屎吧！」康文署職員回應：「 不要講這些廢話，趕快搬走！」氣氛越來越緊
張，逾二百人一度與執法人員對峙，幸好最後和平散去 。警察無拘捕任何人。 
 
2009 年 2 月 15 日（日）應該是屯門公園歌唱愛好者最後在屯門河南唱歌的一
天。這天的歌聲特別低，遠處看過去完全不知道一大群人在做什麼。走到圈子內
才能聽見歌聲。舞也在跳，但平日的喜悅神情全都不見了；一個個為唱而唱為跳
而跳，這是無聲的抗議吧。「畢竟小市民不能跟政府鬥，那些在辦公室上班找錢
的人，夜班完了回家睡覺的人，當然比我們重要。」卜伯無奈地說。「何俊仁和
古漢強議員答應了幫我們爭取場地，希望有回覆吧。」 
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 2009 年 2 月 16 日（一）巨形盆栽（大部份是松樹）把屯門河南的休憩公園的空
地全部填滿了。原先給市民的活動空間全都覆蓋上「偽裝」的綠化工程 ― 推廣
2009 東亞運動會（諷刺的是在一個平日無人到訪的休憩公園）。看來康文署、食
環處和警方已做了最好的策略和戰術。 
 
這些兩個大漢都搬不動的花盆成了前衛裝置，加上鐵馬，再沒有人有“胃口”在這
裡開腔了。 
 
後記： 
根據《公眾衛生及市政條例》附例《遊樂場地規例》，未得到康文署署長書面准
許，是不得在遊樂場內彈奏任何樂器或唱歌的。違者最高刑罰為罰款二千元及監
禁十四天；《噪音管制條例》罰款為一萬元，《簡易治罪條例》的最高刑罰則為
罰款五千元及監禁三個月。居民要在公園內唱歌，須事先向有關當局申請，這個
公共空間並不屬於公眾，而是康文署。掛在公園入口的一系列不准標識，令原本
供市民消閒的空間變得不近人情。一個長駐保安員巡邏，秩序良好的文明空間，
道出了今天的管理文化。看似美觀的水泥花槽和塑膠籬笆，其目的是要阻止人在
草地上坐臥；所有活動都只能在監視下的地方進行，綠色的植物也是只可見而不
可及的配襯品。 
 
 2006 年立發會已討論過屯門公園的問題，至今仍無解決方法。我想卜伯和歌唱
者自由唱歌的意願是很難達到的，香港的「公共空間」向來是由政府各部門、大
地產商和業主所支配的消費空間。在一切被規管的環境中，市民只能很局限地延
伸「公共生活」。對於在公園內發生的“規範外”活動，市民堅持的權利和執發者
的信條只有繼續對著幹。 
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